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Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh defisit anggaran terhadap
pertumbuhan ekonomi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Error
Correction Model (ECM) dengan menggunakan data time series dari Januari 2000 sampai
Desember 2014. Variabel independen yang dianalisis dalam penelitaian ini adalah inflasi,
nilai tukar riil, tingkat suku bunga riil, defisit anggaran, dan investasi bruto , sedangkan
variabel dependen adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Gross Domestic
Product (GDP) riil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka pendek variabel nilai
tukar riil dan investasi bruto berpengaruh signifikan terhadap GDP riil, sedangkan inflasi,
tingkat suku bunga riil, dan defisit anggaran tidak sugnifikan terhadap GDP riil dalam jangka
pendek.
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